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DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO de 16 de julio de 1969 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don Fernando de Azqueta y Uriguen.
En consideración a las circunstancias que concu rren en don Fernando de Azqueta y Uriguen,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos sesenta y nueve.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 16 de julio de 1969 por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Contralmirante don Gabriel Pita da Veiga y Sanz.
- En consideración a las circunstancias que concu rren en el Contralmirante don Gabriel Pita da Veigay Sanz,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
senta y nueve.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 16 de julio de 1969 por el que se concede la Gran Cruz delMérito Naval, con distintivo blanco, al General Subinspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada don Eugenio Herraiz Tierra.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General Subinspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada don Eugenio Herraiz Tierra,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
senta y nueve.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO de 16 de julio de 1969 por el que se concede la Gran Cruz delMérito Naval, con dis
tintivo blanco, al General Auditor don Miguel de Páramo Cánovas.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General Auditor don Miguel de Páramo
Cánovas,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente .Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
senta y nueve.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.
•
Orden Ministerial núm. 3.153/69.—En atención
los méritos contraídos 'por el Coronel de Caballería
on Eduardo González Campillo, vengo en conceder
la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con dis
intivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1969.
xcrnos. Sres. ...
res. ...
NIETO
EPARTAMENTO DE PERSONAL
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.154/69 (D).—En aten
ión a los méritos contraídos por el personal que a
ontinuación se relaciona, vengo en concederles la
ruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
lase que para cada uno se expresa :
Capitán de la Marina Mercante don Víctor Pérez
izcaíno y Ojea.—De tercera.
Don Leandro Fernández Muñoz.--Doctor Ingenie
o Naval, Presidente del Bureau Veritas.—De ter
era.
Don Antonio Nicoláu Reines.—Director Adjunto,
e los Astilleros de Palma de Mallorca. — De se
unda.
Don Angel Madariaga de la Campa.—Perito In
ustrial y Profesor de la Escuela Reconocida de Náu
ica deSantander.—De segunda.
Don J. Stuart Yoli.—Delegado del Lloyd's Régis
er en las Islas Canarias.—De segunda.
Don Agustín Reyes Collado.—Hermandad de Ma
ineros Voluntarios.—De segunda.
Don Modesto Cañal Herrero.—Hermandad de Ma
meros Voluntarios.—De primera.
Don Agustín Oñate Zárraga.—Capitán de la Maina Mercante.—De primera. •
Don Maximiliano Navas Rodríguez.—Práctico del
uerto de Huelva.—De primera.
Don Juan Jaume Mesquida.—Capitán del buque
ercante Ciudad de Toledo.—De primera.
Don Antonio Sintes Sintes.—Capitán del buque
ercante Ernesto Anastasio.—De primera.
Don Antonio García Venero.—Capitán del buque
ercante Ciudad de Pamplona.—De primera.
Don Luis Buguera Masriera.—Capitán del buque
lercante Villa de Bilbao.—De primera.
Don Francisco Millet Anaréu.—Capitán del buque
ercante Ciudad de Oviedo. De primera.
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Doctor don Tomás Cañada Acosta.—Jefe de los
Servicios de Sanidad de la Compañía Trasmedite
rránea.—De primera.
' Don Jesús Martínez Pérez.—Jefe de Máquinas del
buque Ciudad de Toledo.—De primera.
Don Manuel Rodríguez Barrientos.—Primer Ofi
cial del Ciudad de Pamplona.—De primera.
Don Manuel Ruiz Serrano.—Segundo Maquinista
del buque Ernesto Anastasio.—De primera.
Don José Barceló Calvo.—Primer Radio del buque
Ciudad de Toledo.—De primera.
Don José Llinás Alonso.—Médico del buque Ciu
dad de Pamplona.—De primera.
Don Alfonso Simil Vidal.—Contramaestre del bu
que Villa de Bilbao.—De primera.
Don Antonio Alarcón Fontán.—Calderero del bu
que Villa de Bilbao.—De Plata.
Don Antonio Casáis Novoa.—Primer Cocinero del
buque Ciudad de Pamplona.—De Plata.
Don Manuel Barreiro Caamaño.—Marinero del
buque Villa de Bilbao.—De Plata.
Don José Martorrell Torné.—Encargado de Cá
mara del buque Ciudad de Pamplona.—De Plata.
Don Antonio Cabello Jiménez.—Enfermero del bu
que Ciudad de Pamplona.—De Plata.
Madrid, 16 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.155/69 (D).—En aten
ción a los méritos contraídos por el personal que a
continuación se relaciona, vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
clase que para cada uno se expresa :
Comandante de Infantería de Marina don Jesús
María Costa Furtiá.—De segunda.
Comandante de Infantería de Marina don José
Mezquita Fores.—De segunda.
Capitán de Infantería de Marina don José Vila
Rubio.—De primera.
Capitán de Infantería de Marina don José Sancha
García.—De primera.
"
Capitán de Infantería de Marina don Andrés Pu
rriño Gómez.—De primera.
Teniente de Navío (R. N.) don Juan Larricea Zu
bieta.—De primera.
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don
Víctor García del Alamo.—De primera.
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don
Antonio Díaz Otero.—De primera.
Sargento primero de Infantería de Marina don Fé
lix García González.—De primera.
Subteniente Mecánico clon Manuel Pena Rodrí
guez.—De primera.
Sargento Escribiente don Juan Contreras Sánchez.
De primera.
Sargento primero Escribiente don Mariano Veláz
quez del Rey.—De primera.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Felipe Guerrero Guerrero.—De primera. .
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Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don José R. Echevarría Guerrero.—De primera.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Antonio Gutiérrez Lozano.—De primera.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
doña Magdalena Dorda Morgado.—De primera.
Cuerpo Especial de Arsenales, Maestro de Arsena
les (Ebanista) don Miguel García Payá.—De pri
mera.
Oficial primero Administrativo, contratado, doña
Blanca Butler Orbeta.—De primera.
Madrid, 16 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.156/69 (D).—En aten
ción a los méritos contraídos por el personal que a
Página 1.852.
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'continuación se relaciona, vengo en concederles laCruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blan.
co, pensionada con cien pesetas mensuales, que per.cibirán mientras permanezcan en el servicio activo o
asciendan a Suboficial :
Cabo primero de Maniobra Antonio Carrasco G
mez.
Cabo primero Electricista Francisco Sánchez 66.
mez.
Cabo primero Radarista Vicente Terra& Ma
nez.
Cabo primero Escribiente José Sánchez Mol na,
Obrero de la Maestranza (a extinguir) Cocinero
Rafael París Jiménez.
Madrid, 16 de julio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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